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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyössä jatkettiin Palvelukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimitus-
ketjujen järkevöittäminen -projektia, joka toteutettiin Humppilassa kevääl-
lä 2010. Projektissa tehtiin nykytilaselvitys ja annettiin alustavia kehitys-
ehdotuksia, kun taas opinnäytetyössä paneuduttiin jatkamaan tutkimuksia, 
analysoimaan tuloksia ja tekemään konkreettisia kehitysehdotuksia Palve-
lukeskus Mäntyrinteen päämateriaalivirtojen kehittämiseksi. Opinnäytetyö 
ja projekti kuuluvat VETOS - Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella 
EU-hankkeeseen Hämeen ammattikorkeakoulussa ja perustuu Ikäihmisten 
palvelut Humppilan kunnassa 2010−2015 -työryhmän toimeksiantoon. 
 
Opinnäytetyön teoreettiseen tarkasteluun valittiin kunnallinen päätöksen-
teko, kehitysprosessi ja sen osaprojektit, perehdyttäminen ja implemen-
tointi sekä päämateriaalivirtojen aihealueet, tilaus-toimitusketjun hallinta 
ja varastointi, tekstiilinhuolto ja siivous. Teoreettisessa tarkastelussa pyrit-
tiin huomioimaan aihealueet, jotka vaikuttavat ehdotusten osittaiseen tai 
kokonaisvaltaiseen toteutukseen. Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä 
käytettiin haastatteluita, kyselyitä, havainnointia ja tekstiilinhuollon seu-
rantatutkimusta. 
 
Palvelukeskus Mäntyrinteellä ongelmana oli resurssien riittäminen hoito-
työhön varastoinnin ja tilaus-toimitusketjun sekä siivouksen ja tekstiilin-
huollon ohella. Varastoinnin ja tilaus-toimitusketjun toteutukseen haettiin 
sujuvuutta layout-muutoksilla, tarvikekeskusvarastolla ja kokonaisvaltai-
sella hallintatavan muutoksella. Tekstiilinhuollosta vapautuisi huomattava 
määrä resursseja luomalla palvelukeskuksen tiloihin pesula koko kunnan 
tarpeisiin. Siivouskeskusvarasto vapauttaisi resursseja osastotasoiselta sii-
vouksen hallinnalta ja tekstiilinhuollon muutos mahdollistaisi siivouksen 
laadukkaan toteutuksen. 
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The purpose of the thesis was to continue the Rationalizations of internal 
supply chains of Palvelukeskus Mäntyrinne -project which was conducted 
in Humppila in the spring of 2010. The main item in the project was to 
make a current state survey. In this thesis we continued the research and 
analyzed results to create concrete development proposals to develop the 
main material streams of Palvelukeskus Mäntyrinne. The thesis and the 
project are both included in to the VETOS - Vetovoimaa toimitusketjujen 
osaamisella (leverage with knowledge of supply chains) EU-project and 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö jatkaa Palvelukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimitusketju-
jen järkevöittäminen -projektia. Opinnäytetyö ja projekti kuuluvat VETOS 
- Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella EU-hankkeeseen Hämeen am-
mattikorkeakoulussa ja perustuu Ikäihmisten palvelut Humppilan kunnas-
sa 2010−2015 -työryhmän toimeksiantoon. Tässä työssä keskitytään Pal-
velukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimitusketjujen järkevöittäminen -
projektin kehitysehdotuksiin ja niiden kannattavuuteen (liite 1). 
 
Projektissa aihealue rajattiin koskemaan Palvelukeskus Mäntyrinteen kol-
mea päämateriaalivirtaa, tilaus-toimitusketjua ja varastointia, tekstiilin-
huoltoa sekä siivousta, ja lopputuloksena luotiin ehdotuksia toimien kehit-
tämiseen. Opinnäytetyössä noudatetaan samaa aiherajausta ja painotetaan 
suunnitelmien tarkennusta, asteittaisen toteutuksen mahdollisuutta sekä 
ehdotusten taloudellista kannattavuutta. Humppilan kunnalla tavoitteena 
on löytää kannattavia ratkaisuja Palvelukeskus Mäntyrinteen toimien ke-
hittämiseksi. Lisäintressejä luo projektin ehdotuksessa mainittu palvelu-
toiminnan luomisen ja laajentamisen mahdollisuus tekstiilinhuollon osa-
alueella. 
 
Palvelukeskus Mäntyrinne on Humppilan kunnan palvelukeskus, jossa 
toimii neljä osastoa, hoivaosasto, palveluasunnot, dementiakoti ja ryhmä-
koti. Lisäksi tiloissa toimii kotihoidon yksikkö ja Humppilan kunnan kes-
kuskeittiö. Palvelukeskus Mäntyrinne on rakennettu vuonna 1964. Vuonna 
1995 valmistui hoivaosasto täysin uutena. Vanhat tilat peruskorjattiin 
vuonna 1997, jolloin vanhainkoti ja vuodeosasto siirtyivät palveluasumi-
seen.  
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2 TIEDONHANKINTAMENETELMÄT 
Palvelukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimitusketjujen järkevöittäminen -
projektin tulokset pohjautuvat VETOS - Vetovoimaa toimitusketjujen 
osaamisella -hankkeen projektipäällikön jakamiin materiaaleihin, Humppi-
lan kunnan vanhustyönjohtajan antamiin tietoihin ja Palvelukeskus Mänty-
rinteen henkilökunnan haastatteluihin. Tiloja havainnoitiin Palvelukeskus 
Mäntyrinteellä useita kertoja. Hahmottamisen ja muistin apuna käytettiin 
sekä laitoksen pohjapiirroksia että valokuvia. Vertailuvierailuja tehtiin 
seutukunnan muihin palvelukeskuksiin, Ruisluotoon Tammelassa ja Inta-
lan Kartanoon Jokioisilla.  
 
Opinnäytetyötä tehtiin teoreettisen tarkastelun kautta, jossa hyödynnettiin 
kirjallisuutta, lehtiä ja sähköisiä materiaaleja sekä Palvelukeskus Mänty-
rinteen sisäisten toimitusketjujen järkevöittäminen -projektin materiaaleja 
ja tuloksia. Opinnäytetyön koonteihin ja laskelmiin käytettiin Humppilan 
kunnan vanhustyönjohtajan antamia lukuja, tietoja ja laskelmia. Tekstiili-
huollon kartoittamiseksi likaisen pyykin pesemisestä toteutettiin seuranta-
tutkimus. Lisäksi opinnäytetyötä varten valokuvattiin tiloja uudelleen, 
hyödynnettiin pohjapiirroksia, haastateltiin Palvelukeskus Mäntyrinteen 
henkilökuntaa ja lähetettiin kyselyitä. 
3 TEOREETTINEN TARKASTELU 
Teoreettiseen tarkasteluun valittiin kunnallinen päätöksenteko, kehityspro-
sessi ja sen osaprojektit, perehdyttäminen ja implementointi sekä päämate-
riaalivirtojen aihealueet, tilaus-toimitusketjun hallinta ja varastointi, teks-
tiilinhuolto ja siivous. Teoreettisessa tarkastelussa pyrittiin huomioimaan 
aihealueet, jotka vaikuttavat ehdotusten osittaiseen tai kokonaisvaltaiseen 
toteutukseen. 
3.1 Kunnallinen päätöksenteko 
Kunnallista päätöksentekoa ohjaavat kuntalaki, hallintolaki, hyvän hallin-
non periaatteet ja vaatimukset sekä kuntalain vaatimat kunnan omat hallin-
tosäännöt. Kuntalaki säätää muun muassa valtuustoasioiden valmistelusta, 
valtuustossa käsiteltävistä asioista ja valtuuston päätösten laillisuuden val-
vonnasta. Hallintolaki määrää hyvän hallinnon periaatteet, jotka ovat en-
nen kaikkea oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu 
esimerkiksi luottamuksensuojaperiaate, joka on yksilön suojaa julkista val-
taa vastaan. Periaatteen on tarkoitus antaa yksityiselle henkilölle oikeus 
luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. (Har-
jula, Lundström, Kirvelä, Majoinen & Myllyntaus 2004, 67–69.) 
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Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla useita johtosääntöjä, joista 
hallintosääntö on ainoa pakollinen. Hallintosääntö määrää, miten päätök-
set tulee tehdä kunnassa. (Harjula ym. 2004, 68–69.) Kunnan päätöksente-
koprosessi vaikuttaa ehdotusten toteuttamiseen Palvelukeskus Mäntyrin-
teellä hankintalainsäädännön ja päätösten suuruuden vuoksi (kuvio 1). 
 
 
Kuvio 1 Kunnan päätöksentekoprosessi (Sääski, Vornanen & Asikainen 1998, 173).  
3.1.1 Talousarvio 
Talousarvio ja -suunnitelma ovat keskeisimmät kunnan toiminnan ja ta-
louden ohjausvälineet. Talousarvio tehdään vuodeksi kerrallaan, kun taas 
taloussuunnitelman tulee olla vähintään kolmevuotinen kuvaus talouden 
arvioidusta kehittymisestä. Kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
hyväksytään talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tavoitteet voidaan luoki-
tella kolmeen tavoiteluokkaan: strategiset tavoitteisiin, vaikuttavuustavoit-
teisiin ja tuotantotavoitteisiin. Talousarvio ja -suunnitelma -prosessi etenee 
kuvion 2 mukaisesti. Talousarviosta poikkeaminen edellyttää valtuuston 
päätöstä. (Säilä, Hellén-Toivanen, Pakkanen, Kääriäinen & Urrila 2008, 
34; Harjula ym. 2004, 95–99.) 
 
 
Kuvio 2 Kunnan taloussuunnitteluprosessi (Kuntatalous – monen muuttujan summa 
2004, 38). 
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3.1.2 Julkiset hankinnat 
Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista, EU:n sisämarkki-
napolitiikka (Lissabonin strategia) ja Maailman kauppajärjestön (WTO) 
julkisten hankintojen sopimus (Government Procurement Agreement, jat-
kossa GPA-sopimus). Hankintalaissa ja GPA-sopimuksessa on samat kyn-
nysarvot hankinnoille, joiden ylittyessä hankinnat tulee kilpailuttaa. Laki 
julkisista hankinnoista pyrkii tehostamaan EU:n sisämarkkinoiden toimi-
vuutta, kun taas GPA-sopimuksen tavoitteena on maailmankaupan vapaut-
tamisen edistäminen julkisissa hankinnoissa. (Eskola & Ruohoniemi 2007, 
21–26; Harjula ym. 2004, 105–106.) 
 
Kaikkien hankintasäädösten tarkoituksena on avoimuus, julkisuus, tasa-
puolisuus ja tarjoajia syrjimätön kohtelu. Lisäksi tarkoituksena on lisätä 
kilpailua ja parantaa yritysten kilpailukykyä markkinoilla sekä säätää han-
kintojen kilpailuttamisessa noudatettavista periaatteista. Ehdokkaita ja tar-
joajia tulee kohdella tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa samalla tavalla. 
Esimerkiksi oman kunnan alueelta olevien yritysten suosiminen ja asetta-
minen etusijalle muualta tuleviin tarjoajiin nähden on kiellettyä. (Eskola & 
Ruohoniemi 2007, 22; ks. myös Aalto-Setälä, Aine, Lehto, Parikka, Petä-
jänniemi-Björklund, Stenborg & Virtanen 2008, 535–539.) 
 
Hankintalakia noudatetaan, kun hankintojen suurin mahdollinen ennakoitu 
arvo ylittää kansalliset kynnysarvot tai EU-kynnysarvot (kuvio 3). Han-
kintalakia ei sovelleta kynnysarvojen alle jääviin pienhankintoihin. Kan-
salliset kynnysarvot perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-
kynnysarvot perustuvat GPA-sopimukseen sekä komission antamaan ase-
tukseen. Viimeisimmät muutokset kansalliseen hankintalakiin tehtiin ke-
väällä 2010. Muutoksien myötä kansalliset kynnysarvot nousivat 1.6.2010 
alkaen. EU-kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Viimeisin muu-
tos astui voimaan 1.1.2010. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 
2010.) 
 
Hankintalain 20§:ssä kielletään hankintojen pilkkominen säännösten kier-
tämistarkoituksessa. Hankintojen pilkkomiskielto koskee hankintoja, jotka 
ylittävät sekä kansalliset kynnysarvot että EU-kynnysarvot. Todellisin ta-
loudellisin ja teknisin seikoin hankinnan pilkkominen on sallittua, kunhan 
sillä ei yritetä kiertää kilpailuttamisvelvoitetta. (Eskola & Ruohoniemi 
2007, 89; ks. myös Aalto-Setälä ym. 2008, 542–543). 
 
Palvelukeskus Mäntyrinteen muutosten hankinnat ylittävät 30 000 euroa 
tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon, koska pelkästään 
hissin hankinta rakenteellisten muutosten kanssa kohoaa noin 20 000 eu-
roon. 
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Kuvio 3 Kynnysarvot (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2010.) 
3.1.3 Kuntayhtymä 
Kunnat voivat perustaa kuntayhtymän vapaaehtoisesti tai kunnalla voi olla 
velvollisuus kuulua jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella tiettyyn kun-
tayhtymään. Maakuntaliitot, erikoissairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit 
ovat lakisääteisiä kuntayhtymiä. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisel-
lä perussopimuksella, joka hyväksytään kuntien valtuustoissa. Perussopi-
muksen sisältö on jäsenkuntien päätettävissä lähes kokonaan, koska kunta-
lain niukkojen säädösten on ollut tarkoitus antaa väljät puitteet kuntien yh-
teistyölle. Kuntayhtymiä perustetaan parantamaan toiminnan kannatta-
vuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. (Säilä ym. 2008, 23–24.) 
 
Humppilan kunta kuuluu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhty-
mään (FSTKY). Palvelukeskus Mäntyrinteellä kuntayhtymään kuulumi-
nen näkyy esimerkiksi lääkäripalveluissa sekä tarvike-, aine-, vaippa- ja 
välinetoimituksissa, jotka kaikki ovat kuntayhtymävetoisesti toteutettuja 
(Palojärvi, sähköpostiviesti 18.1.2011). 
3.2 Kehitysprosessi ja sen osaprojektit 
Ainutlaatuisuus on projektin tärkein määrittelevä seikka. Projektin tai 
hankkeen tarkoituksena on saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite, jo-
hon pääseminen edellyttää työntekijöiltä päivittäisistä työtehtävistä poik-
keavaa toimintaa. Organisaation sisäiset kehitysprojektit lähtevät yleensä 
liikkeelle kehitysideasta, jonka toteutukseen pyritään projekteille tyypilli-
sesti määräaikaisella ja kertaluonteisella hankkeella. Projektit ovat hyvä 
mittari organisaation tilasta ja yhteishengestä, koska vähäinenkin motivaa-
tion puute heijastuu projektin kulkuun ja tuloksiin. Projektit eivät palvele 
täydellisesti kehityksellistä tarvetta organisaatioissa, vaan tarvitaan jatku-
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vampaa toimintaa. Projektit ovat usein kehitysprosessin osia, joilla luo-
daan sysäyksiä eteenpäin. Tässä yhteydessä prosessilla ei tarkoiteta toi-
mintoja, jotka koostuvat toisiinsa liittyvistä työtehtävistä, vaan prosessilla 
tarkoitetaan kehityksellistä päättymätöntä toimintaa. Päivittäistä toimintaa 
eli perinteistä prosessitoimintaa on esimerkiksi tilaus-toimitusketju tai 
kaappien viikkotäydennys. Jatkuvaksi kehittämiseksi eli kehitysprosessiksi 
ajatellaan esimerkiksi organisaation visiota kohti kulkeminen tai työpis-
teen kehittäminen. (Jahnukainen, Lahti & Luhtala 1996, 42; Kettunen 
2009, 15–19; Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 28; Viirkorpi 2000, 8.) 
 
Jotta prosessia voidaan kehittää, tulee se kuvata yksiselitteisesti ja kriittiset 
kohdat kartoittaen. Prosessikaaviot eivät ole kertakäyttöisiä vaan niitä voi-
daan hyödyntää esimerkiksi jatkuvassa kehittämisessä, perehdyttämisessä, 
kouluttamisessa ja toimintojen kartoittamisessa. Lisäksi prosessikaaviot 
ovat henkilöstö-, materiaali-, tieto- ja taloushallinnon välineitä. Jotta ku-
vattua prosessia voidaan kehittää, tulee luoda mittausjärjestelmä, jolla seu-
rataan prosessin suorituskykyä ja onnistumista verrattuna tavoitteisiin. 
Prosessikaavio on tavoiteohjauksen väline, se määrittää tavoitteen, mutta 
ei menetelmää, jolla tavoite saavutetaan. Kertaluonteiset projektit eli kehi-
tysprosessin osaprojektit ovat tavoitteiden saavuttamisen välineitä. Projek-
tilla pyritään antamaan sysäys kehitystä oikeaan suuntaan. (Jahnukainen 
yms. 1996, 24−32; Julkisen sektorin prosessien kuvaukset 2002, 3−8; 
Kiiskinen yms. 2002, 37.) 
3.3 Perehdyttäminen 
Jotta kehitysprosessi onnistuu, eikä pysähdy, on tärkeää perehdyttää hen-
kilökunta osaamaan, tiedostamaan ja ymmärtämään muutokset ja niiden 
syy-seuraussuhteet. Monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva ympäristö vaa-
tii ihmisiltä työssään moniosaamista ja kokonaisuuden hallintaa sekä 
osaamista, jossa yhdistyvät niin teoreettinen tieto kuin käytännön kokemus 
(Hätönen 2007, 7). Ei riitä, että henkilökunnalle ilmoitetaan muutoksesta, 
vaan perehdytysprosessi tulee aloittaa jo aikaisemmin kunnollisella tiedot-
tamisella ja henkilökunnan sitouttamisella kehitysprosessiin. 
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat työteh-
tävän ja työturvallisuuden tietojen, taitojen ja työtapojen omaksumisen. 
Perehdyttäminen on tärkeää sekä työnantajalle että työntekijälle, koska 
toimilla pyritään kehittämään ja ylläpitämään koko henkilöstön osaamista 
ja henkistä hyvinvointia, varmistetaan työturvallisuuden toteutuminen se-
kä parannetaan ja ylläpidetään tuotteen ja/tai palvelun laatua. Työntekijä 
voi hyvin työssään, kun hänet perehdytetään työhön ja työtehtäviin sekä 
hän oppii, osaa ja pääsee osoittamaan taitojaan. Kunnollisella perehdyttä-
misellä nopeutetaan työntekijän oppimista ja poistetaan epävarmuutta. 
(Perehdyttämisopas n.d.; Työsuojelulla hyvinvointia ja tulosta I-III 2004, 
29.) 
 
Myönteisen asenteen tukeminen on osa perehdyttämistä. Perehdytys tulee 
nähdä monivaiheisena opetus- ja oppimistapahtumana, jolloin ei vain tyy-
dytä opettamaan työtehtäviä vaan perehdytys nähdään jatkuvana prosessi-
na, johon työntekijää tulisi kannustaa. Omatoiminen ja myönteisesti työ-
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hönsä asennoitunut työntekijä pystyy kantamaan vastuun omasta oppimi-
sestaan ja osaamisestaan sekä ottamaan muutostilanteessa vastuuta ja toi-
mimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti. (Työnsuojelulla hyvinvointia ja tu-
losta I-III 2004, 29.) 
 
Työnopastusta ja perehdyttämistä tarvitaan, kun työ on tekijälleen uusi, 
työtehtävät vaihtuvat tai muuttuvat, työmenetelmät muuttuvat tai hanki-
taan ja otetaan käyttöön uusia koneita, laitteita ja aineita. Työnopastusta 
tarvitaan myös silloin, kun työpaikalla laiminlyödään turvallisuusohjeita, 
sattuu työtapaturma tai havaitaan ammattitauti tai kun annetussa työopas-
tuksessa havaitaan puutteita, tilanne poikkeaa tavanomaisesta tai kun ha-
vaitaan virheitä toiminnassa ja puutteita tuotteiden ja palveluiden laadussa. 
(Työsuojelulla hyvinvointia ja tulosta I-III 2004, 30.) 
3.4 Tilaus-toimitusketjun ja varaston hallinta 
3.4.1 Tilaus-toimitusketjun hallinta 
Tilaus-toimitusketju koostuu tavaran sekä siihen liittyvän tiedon ja rahan 
liikkumisesta. Tilaus-toimitusketju on tavaravirran toteuttamista eli tava-
ran käsittelyä, varastointia, kuljettamista, asiakirjojen tuottamista, saatavi-
en valvontaa, laskuttamista ja maksujen suorittamista. Lisäksi tilaus-
toimitusketju on tiedon ja rahavirran ohjaamista eli suunnittelua, tilausten-
käsittelyä, hankintaa, taloushallintoa, myyntiä, tapahtuma- ja muutostieto-
jen välittämistä sekä tilausten valvontaa. Yksinkertaistettu tilaus-
toimitusprosessi on kuvattu kuviossa 4. Kuviosta ilmenevät myös yritysten 
rajapinnat, joissa usein tehdään päällekkäisiä tai seuraavalle portaalle lisä-
työtä aiheuttavia toimintoja. Paremmalla yritysten tai toimipisteiden väli-
sellä yhteistyöllä säästetään kallisarvoisia voimavaroja. (Sakki 2009, 21–
22.) 
 
 
Kuvio 4 Tilaus-toimitusprosessi (Sakki 2009, 22).  
Yrityksen sisäinen tilaus-toimitusprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan, 
saapuvaan prosessiin, varastointiin ja lähtevään prosessiin. Saapuva pro-
sessi koostuu tuotteiden hankinnasta, hankittujen tuotteiden kuljettamises-
ta, saapuvan tavaran käsittelystä ja ostolaskuista aiheutuvista työvaiheista. 
Varastoinnin tarvittavat resurssit ovat käyttöpääoma, varastotila ja varasto-
laitteet, joita ei aina muisteta huomioida varastoinnin kuluiksi. Näkyväm-
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piä ja helpommin huomioitavia kuluja ovat hävikki ja tuotteiden vanhe-
neminen. Varaston henkilöstö tai logistisiin toimintoihin käytettävä työ-
aika luetaan joko saapuvan tai lähtevän prosessin kuluiksi toiminnasta 
riippuen. (Sakki 2009, 50–51.) 
 
Lähtevään prosessiin kuuluu asiakaspalvelu, tavaralähetykset, myytävien 
hyödykkeiden kuljettaminen asiakkaalle ja tuotteiden laskutus. Palvelu-
keskus Mäntyrinteen toiminnan luonne on palveluntuottamista, joten pe-
rinteinen varastoivan tai valmistavan yrityksen tilaus-toimitusprosessi ei 
toteudu kokonaan. Toiminnan muoto poistaa lähtevästä prosessista varsi-
naisen tuotteen myymisen ja toimittamisen asiakkaalle. (Sakki 2009, 50–
51.) 
 
1990-luvun alun jälkeen logistiikka-ala on kehittynyt huomattavasti. Kehi-
tystä on tapahtunut niin varastoinnissa ja kuljettamisessa kuin yleisesti lo-
gistiikassa. Logistiikan kehitystä on tukenut laajasti tietotekniikan ja tek-
niikan kehitys. Uudet järjestelmät ovat vähentäneet sekä ihmistyön määrää 
että virheellistä varastointia. Varastonhallintaohjelmistoilla on pystytty 
vastaamaan markkinoiden kohonneisiin täsmällisyyden, oikea-aikaisen 
toimituksen, virheettömyyden ja luotettavuuden vaatimuksiin. Koska tur-
haa tavaraa ei ole varaa kuljettaa eikä varastoida, hankintojen ja jakelun 
suunnittelu on entistä tärkeämpää. (Sakki 2009, 22–23.) 
3.4.2 Varaston hallinta 
Kaikkialla tilaus-toimitusketjussa esiintyy varastoja, jotka koostuvat raa-
ka-aineista, puolivalmisteista, keskeneräisistä töistä, valmistuotteista ja 
palvelua tukevista hyödykkeistä. Varastoksi käsitetään sekä säilytettävä 
materiaali ja sen aiheuttamat kustannukset että tila, jossa materiaaleja säi-
lytetään. Varastonohjauksella yritys ohjaa materiaalivirroista aiheutuvaa 
kassavirtaa ja tehostaa sijoitetun pääoman tuottoa. Vaikka varastoja esiin-
tyy kaikkialla, varastointi ei pääsääntöisesti tuota lisäarvoa. Säännöstä 
poikkeuksena on palveluntuotanto, jossa varmuusvarastoilla turvataan lii-
ketoiminnan häiriötön jatkuminen ja asiakaspalvelukyky. (Hokkanen, 
Karhunen & Luukkainen 2004, 215–217; Karhunen, Pouri & Santala 
2004, 305.) 
 
Varasto muodostuu aktiivi- ja passiivivarastoista, joista aktiivivaraston 
suuruuteen vaikuttaa vain täydennyserien koko (kuvio 5). Liian pienistä 
täydennyseristä aiheutuu enemmän tilaamisen, käsittelyn ja kuljettamisen 
kustannuksia, kun taas liian suuret täydennyserät kasvattavat passiiviva-
rastoa. Vain osa passiivivarastosta on tarpeellista varmuusvarastoa ja pas-
siivivarastoinnin oikea hahmottaminen ja kulurakenteiden tunteminen 
edesauttaa turhan passiivivarastoinnin vähentämistä. (Sakki 2009, 104, 
116) Palvelukeskus Mäntyrinteellä tasapainoillaan varmuusvarastoinnin ja 
sopivien kuluerien kanssa. Ei ole järkevää käyttää työtunteja liialliseen va-
rastonhallintaan, koska toiminta ei ole varsinaista varastointia vaan varas-
tointi nähdään hoitotyötä eli ydintoimintaa tukevana toimintana. 
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Kuvio 5 Aktiivi- ja passiivivarasto (Sakki 2009, 105). 
Varaston täydentämiseksi on olemassa kaksi tapaa, tilauspiste- ja tilausvä-
limenetelmä. Kun täydennys tapahtuu varastomäärän saavutettua tilauspis-
teen ja tilausmäärä pysyy vakiona, kyseessä on tilauspistemenetelmä. Kun 
tilausväli on vakio ja tilauserän koko vaihtelee, on kyseessä tilausvälime-
netelmä. Tilauspistemenetelmässä tilauspiste on impulssi vakioerän tilaa-
miselle, kun taas tilausvälimenetelmässä impulssin antaa aika, jolloin täy-
dennetään varasto tietylle tasolle ilman kiinteitä tilausmääriä. Molemmista 
menetelmistä tulee olla määriteltynä taso, joka antaa joko tilausmäärän tai 
tilausimpulssin. (Sakki 2009, 120−121.) Tilauspiste voidaan laskea kaa-
valla 1. 
 
 
Kaava 1      Tilauspiste ja määräajoin tehtävän tilauksen tilauspiste (Sakki 2009, 123). 
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Palveluntuotannon varastoissa toimii parhaiten tilauspistemenetelmä yh-
distettynä optimaaliseen ostoerään, jolloin päästään alhaisimpiin koko-
naiskustannuksiin. Täydelliseen järjestelmään ei ostoerän optimoinnilla-
kaan päästä, koska kaavassa 2 käytetyt menekki ja kustannukset ovat arvi-
oita tai keskiarvoja. Kaavalla 2 saadaan kuitenkin arvo, jolla päästään op-
timoimaan ostoerän koko käytännössä (kuvio 6). (Sakki 2009, 116; Hok-
kanen ym. 2004, 154.) 
 
 
Kaava 2      Wilsonin kaava optimiostoerän optimoimiseksi (Sakki 2009, 116). 
 
 
Kuvio 6 Optimierä löytyy kustannusten leikkauskohdasta (Sakki 2009, 117). 
3.4.3 Varastonhallintajärjestelmä 
Varastonhallintajärjestelmällä tuetaan ja mahdollistetaan tuloksellinen va-
rastonohjaus, jonka tavoitteena on löytää ja ylläpitää kustannusten, toimi-
tuskyvyn ja laadun tasapaino. Varastonohjaus on tasapainottelua hankinta- 
ja varastointikustannusten välillä, kun toimintaan ei liity epävarmuusteki-
jöitä. (Hokkanen ym. 2004, 216–217) ”Tilauserän optimointi sekä var-
muusvaraston ja tilauspisteen määrittelyt sisältyvät yleensä kaikkiin mate-
riaalin ohjauksen tietojärjestelmiin. - - Kun varastossa on vain tarpeellinen 
varmuusvarasto ja optimiostoeristä aiheutuva aktiivivarasto, selvitään puo-
let pienemmällä varastolla. - - Samalla ostoerien väheneminen vähentää ti-
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laamisen, kuljettamisen ja tavaran käsittelyn kustannuksia.” (Sakki 2009, 
126−127.) Varastonhallintajärjestelmällä jaetaan käytettyjen tarvikkeiden 
kustannukset osastoittain reaaliaikaisesti ja järjestelmää voidaan käyttää 
apuna budjetoinnissa, varastoinnin suunnittelussa ja seurannassa, laskujen 
maksamisessa, inventoinnissa ja muussa talouden hallinnassa eli järjestel-
mällä mahdollistaan keskusvarastointi Humppilan Mäntyrinteellä. 
3.4.4 Layout-suunnittelu 
Layout-suunnittelulla pyritään optimoimaan tilan kalusteet, ergonomisuus, 
laitteet ja olosuhteet käyttötarkoitusta ja -tarvetta vastaaviksi. Suunnitte-
lussa tulee lisäksi huomioida olemassa olevan tilan rakenteelliset seikat, 
kuten ikkunat, lämmitysjärjestelmät, vesipisteet, viemäröinnit, poistumis-
tiet, sähkökaapit, katkaisijat, seinä-, katto- ja lattiamateriaalit, valaistus, 
huoneilman kosteus sekä ilmastointi. Useimmin käytettävien tuotteiden tu-
lee sijaita hyvällä ottokorkeudella sekä kaikkien tuotteiden paikat tulee ol-
la nimettyinä tilan tehokkaan käytön mahdollistamiseksi. (Työsuojelulla 
hyvinvointia ja tulosta I-III 2004, 122; Työterveyslaitos n.d.; Väyrynen, 
Nevala & Päivinen 2004, 7−24.)  
 
Ergonomiasta säädetään Työturvallisuuslaissa (738/2002) seuraavaa: 
 
Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoi-
tettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huo-
mioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee 
mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä 
sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aihe-
uttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormi-
tusta. 
 
Lisäksi on otettava huomioon, että:  
1) työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus 
vaihdella työasentoa; 
2) työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein; 
3) terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään 
mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai ke-
ventää apuvälinein; ja 
4) toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, joll-
ei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen. 
(Työturvallisuuslaki 24§) 
 
Ergonomiasta ja käytettävyydestä säädetään lisäksi Työterveyshuoltolaissa 
(1383/2001), jossa pääpaino on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmi-
en ehkäisyssä sekä työn ja työympäristön terveellisyydessä ja turvallisuu-
dessa. Työsuojelulainsäädännössä ei ole määriteltynä tarkkoja rajoja suu-
rimmille sallituille nostoille. Taakan noston kuormittavuus ja terveysvaa-
rat riippuvat taakan painosta, sijainnista, koosta, muodosta ja käsiteltävyy-
destä sekä noston toistuvuudesta, nostopaikan layoutista ja ympäristöteki-
jöistä. Kuormittavuus ja terveysvaarat riippuvat myös työntekijän suku-
puolesta, iästä, pituudesta ja painosta, nostotekniikasta, kokemuksesta se-
kä lihasvoimasta. (Työsuojelulla hyvinvointia ja tulosta I-III 2004, 128.) 
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3.5 Ydintoimintaa tukevat toiminnot 
Palvelukeskus Mäntyrinteen ydintoiminto on huolehtia ikäihmisten fyysi-
sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Ydintoimintaa tukevat 
toiminnot edesauttavat suoraan perustehtävän suorittamista. Tässä luvussa 
käsitellään Palvelukeskus Mäntyrinteen keskeiset ydintoimintoja tukevat 
toiminnot, jotka ovat mukana opinnäytetyössä käsitellyissä päämateriaali-
virroissa. Luvussa käydään läpi teoriat ja säädökset, jotka koskevat siivo-
usta ja tekstiilihuoltoa. 
3.5.1 Siivous 
Siivous määritellään lian poistamiseksi, pintojen suojaamiseksi ja järjes-
tyksen ylläpitämiseksi, jolla pyritään ylläpitämään tilojen viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta sekä käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi siivouksella 
huolehditaan rakennusten ja pintamateriaalien säilymisestä. Työvoimakus-
tannukset ovat siivouksen suurin kuluerä, joten puhtaanapidon hyvä suun-
nittelu sekä työn tekninen ja toiminnallinen hallinta ovat avainasemassa. 
(Lausjärvi & Valtiala 2006, 3; Siivoustyön käsikirja 2009, 17, ks. myös 
217–225.) 
 
Sovitun puhtaustason toteutuminen, työskentelymallit ja työn joustavuus 
ovat seurausta hyvästä siivouksen suunnittelusta mahdollistaen työn laa-
dukkaan ja tehokkaan toteutuksen. Siivouksen suunnittelun ensimmäinen 
vaihe on nykytilanteen arviointi, jonka jälkeen määritellään haluttu puh-
taustaso. Kun ensimmäiset päätökset on tehty, voidaan siirtyä laatimaan 
työsuunnitelmaa ja -ohjeita. Työtehtävien taajuus, tärkeysjärjestys ja ai-
kasidonnaisuuksien selvittäminen kuuluvat työsuunnitelman laadintaan. 
Siivouksen toteutuksen hyvä suunnittelu auttaa jakamaan työmäärää tasai-
semmin, vähentää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta sekä parantaa työn 
laatua. Suunnitelmassa määritellään, mitä ja milloin tehdään, kun taas työ-
ohjeissa käsitellään, miten tehdään. Ohjeessa tulee käsitellä sovitun puh-
taustason kannalta kriittiset ja sovitut kohdat antaen siivoustyötä tekevälle 
henkilölle mahdollisimman paljon toteutuksellista vapautta. ”Yksittäisten 
työsuoritusten suunnittelu ja kehittäminen parantavat siivoustyön teknistä 
laatua, vähentävät työsuoritusten kuormittavuutta ja lisäävät työntekijöi-
den fyysistä hyvinvointia. Kaikkiaan oman työn parempi hallinta lisää 
työn mielekkyyttä ja tuo tekijälleen työn iloa.” (Siivoustyön käsikirja 
2009, 26.) Puhtaustason toteutumisen havainnoinnissa käytetään aistinva-
raisuutta, teknisiä mittareita ja laitteita, kuten Hygicult tai ultravioletti-
lamppu, sekä asiakastyytyväisyyttä. (Siivoustyön käsikirja 2009, 18–26; 
Haapanen & Mäntsälä 1996, 16–18; ks. myös Lausjärvi & Valtiala 2006, 
104–107.) 
 
Siivoustyö sisältää useita riskejä, joista suurin osa liittyy käytettäviin ai-
neisiin ja laitteisiin. Aineiden kanssa toimiessa tulee huomioida, että ai-
neet voivat imeytyä elimistöön ihon, silmien ja hengitysteiden kautta. On 
tärkeää, että aineiden ja laitteiden käyttöturvallisuudesta huolehditaan. 
Työpaikalla tulee olla tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet ja -ohjeet se-
kä välineistö altistumisen ehkäisemiseksi. Siivoustyön turvallisuutta, 
kuormittavuutta ja hallintaa lisää asianmukainen perehdyttäminen ja kou-
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luttaminen, jossa kannattaa hyödyntää aineiden ja laitteiden valmistajia, 
maahantuojia ja myyjiä. (Siivoustyön käsikirja 2009, 104–105, 170–171, 
178–179.) 
 
Mitoittamisella on ollut huomattava merkitys siivouksen kehityksessä. Mi-
toitus on keino saada siivous kohtaamaan tilojen toiminnan tarve ja käyt-
töaste. Määritetyllä puhtaustasolla vältetään tilojen yli- ja alisiivous. Ko-
konaisvaltaista mitoitusta tehtäessä tulee huomioida käytössä olevien me-
netelmien, aineiden, välineiden ja koneiden soveltuvuus ja käyttötaso. Mi-
toitusprojekteissa kannattaa harkita koneiden käytön laajentamista siivous-
työn keventämiseksi ja käydä läpi ainevalikoima, koska suppeampi vali-
koima helpottaa aineiden käyttöä ja vähentää kulutusta. (Siivoustyön käsi-
kirja 2009, 231.) 
 
Siivouksen mitoittaminen pohjautuu menetelmä- ja aikastandardeihin sekä 
kokonaisstandardeihin. Menetelmästandardi kuvaa menetelmien tavoitteet, 
tarvittavat välineet, koneet ja aineet, valmistelutyöt ja lähtökohdat, työn-
suorituksen sekä muita huomioon otettavia asioita kuten kalustusasteen. 
Aikastandardi ilmoittaa työn suorittamiseen kuluvan ajan neliömetriä, 
kappaletta tai juoksumetriä kohti ja sitä käytettäessä tulee huomioida työn-
tekijän elpymisaika, joka määräytyy työn fyysisen ja psyykkisen kuormit-
tavuuden mukaan. Kokonaisstandardit kuvaavat päivittäisen työajan yhtä 
lattianeliömetriä kohti. Kokonaisstandardeja on luotu useita kattamaan eri-
laisia toimitiloja ja ne on laadittu helpottamaan ja yksinkertaistamaan sii-
vouksen mitoittamista. Standardit eivät kata aivan kaikkia tiloja, mutta an-
tavat ratkaisukeinoja yleisimmin esiintyville tilatyypeille ja kalusteasteille. 
(Siivoustyön käsikirja 2009, 232–236.) 
3.5.2 Tekstiilihuolto 
Tekstiilinhuolto määritellään tekstiilin kierroksi käytöstä puhdistuksen 
kautta takaisin käyttöön niin kauan kuin tekstiili sen kunnollisena kestää. 
Tärkeä osa tekstiilinhuoltoa on tekstiilin kunnon ja puhdistumisen tarkis-
tus muiden toimintojen rinnalla. Terveydenhuollossa tekstiilien kunnolli-
sen puhdistumisen merkitys korostuu. (Tekstiilihuollon laadunhallintajär-
jestelmä 2004, 1.) 
 
Osa suurista pesuloista noudattaa Suomen Standardisoimisliiton (SFS) 
SFS-EN 14065:2002 -standardia (Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. 
Mikrobiologisen puhtauden hallinta.), joka on pesulateollisuudelle räätä-
löity versio ISO 9000-9004:2000 -standardisarjasta, ja Suomen Pesulaliitto 
ry:n standardia tarkentavia ja täydentäviä ohjeita ja RABC-ohjeistusta 
(Risk analysis and biocontamination control). Ohjeistuksissa ja standardis-
sa pyritään virheettömään tai nopeasti korjattavaan dokumentoituun toi-
mintaan. Standardien ja oheistusten noudattaminen perustuu vapaaehtoi-
suuteen, mutta antaa asiakkaalle sitoumuksen tietystä laatu- ja menettely-
tasosta. (Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä 2004, 1.) 
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Pesulatoiminnassa tulee huomioida ympäristönsuojelulain ja -asetuksen 
sekä jätelain määräykset. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1. luvun 
1§ 9c:ssä määrätään, että luvanvaraista on ” tekstiilien vesipesula, jonka 
kapasiteetti on vähintään 1 tonni vuorokaudessa”. Pesuaineita käytettäessä 
tulee huomioida kierrättäminen, aineiden oikeanlainen säilyttäminen ja 
ongelmajätteeksi luokittelu suurina määrinä. 
 
Pesulatoiminta on yksi prosessimaisen ajattelun toimialoista. Tarkasti ku-
vattu prosessi on hallittavissa ja työntekijän on mahdollista huomioida pe-
sutoimintojen kriittiset pisteet. Yksi tärkeimmistä kriittisistä pisteistä on 
ristikontaminaatio eli ristisaastuminen, joka on mikrobin siirtymistä elin-
tarvikkeesta tai tekstiilistä toiseen suoralla kosketuksella tai välillisesti kä-
sien, välineiden, laitteiden tai muun kautta. (Purtavaa puhtaasti, n.d.) Yk-
sinkertaisimpia ristikontaminaation estokeinoja ovat lajittelun, esipesun ja 
-huuhtelun suorittaminen erillisessä tilassa, henkilökunnan suojautuminen 
likapyykkiä käsiteltäessä sekä likaisen ja puhtaan pyykin samanaikaisen 
käsittelyn estäminen. Lisäksi hyviä toimia ovat eristepyykin tai muun suu-
remman lika-asteen sisältävän pyykin esipesu ja pesu erillään muusta pyy-
kistä sekä tartuntavaarallisen pyykin pesu viimeisenä ennen koneen puh-
distamista. 
 
Materiaalia hoivalaitoksen pienimuotoisesta pesulatoiminnasta on suppe-
asti saatavissa. Vertailukohteissa, Intalan Kartanon pesula Jokioisilla ja 
Ruisluodon pesula Tammelassa, ei ole käytössä standardeja eikä liiton oh-
jeistuksia, vaan toiminta perustuu maalaisjärkeen, silmämääräiseen tarkas-
teluun ja perusosaamiseen tekstiilinhuollosta. Intalan kartanon pesulassa 
pestään asukkaiden vaatteet ja muu pienpyykki, kun taas lakanat ja pyyh-
keet pesetetään Pantex-pesulassa. Ruisluodon pesulassa pestään pääsään-
töisesti kaikki laitoksen pyykki. Ruisluoto pesettää ruuhkahuippuina osan 
lakanoista ja pyyhkeistä Pantex-pesulassa. (Hutka-Ojanen, sähköpostivies-
ti 1.3.2011; Uosukainen, sähköpostiviesti 3.3.2011; Liite 1) 
 
 
4 TYÖN SUORITUS 
Keväällä 2010 toteutetussa Palvelukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimi-
tusketjujen järkevöittäminen -projektissa ehdotettiin siivouksen ongelma-
kohtien ratkaisuksi 
 siivouskeskusvaraston luomista 
 siivousvastaavan nimeämistä  
 siivousaineiden varastoinnin keskittämistä siivouskeskusvarastoon  
 siivousaineiden ja -välineiden säilyttämistä osastoilla siivouskärryissä 
viikon tarpeeseen 
 huoltotoimien ja ainetäydennyksien keskittämistä siivouskeskusvaras-
toon 
 siistimisvuoron luomista tai työnjaollisesti siivouksen toteutuksen 
varmistamista. 
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Tekstiilihuollon ongelmakohtien ratkaisuehdotuksia olivat 
 pesulan luominen olemassa oleviin tiloihin 
 hissin hankinta kerrosten väliseen liikkumiseen 
 pesulatyöntekijän palkkaaminen tai nimeäminen 
 tekstiilihuollon keskittäminen palvelukeskuksen pesulaan 
 tekstiilien nimeäminen 
 pyykkipussien käyttöönotto. 
 
Tilaus-toimitusketjun ja varastoinnin ongelmakohtien ratkaisuksi ehdotet-
tiin seuraavia keinoja: 
 keskusvaraston luominen hoivaosaston tiloihin 
 kahden tilausvastaavan nimeäminen 
 varastonhallintajärjestelmän käyttöönotto 
 tilausten keskittäminen 
 kaikkien varastojen säilytyskalusteiden tarpeeseen mitoittaminen ja 
layouttien muuttaminen. 
 
Tämän opinnäytetyön ehdotukset pohjautuvat Palvelukeskus Mäntyrinteen 
sisäisten toimitusketjujen järkevöittäminen -projektin ehdotuksiin. Siivo-
uksen osa-alueella kehitysehdotukset ovat muuttuneet vain vähän projek-
tin kehitysehdotuksista. Siivouskeskusvaraston luominen, siivouskärryjen 
laajempi käyttö ja työnjaollisesti siivouksen toteutuksen varmistaminen 
ovat valitut ratkaisumallit. Keväällä 2010 siivouksen vaihtoehtoisia malle-
ja oli kaksi, ulkoistaminen ja laitoksen omien siistijöiden palkkaaminen. 
Molemmat vaihtoehdot hylättiin siivouksen tämän hetkisen mitoittamisen 
mahdottomuuden vuoksi. Ennen kuin hoitajien työnkuva sisältää vähem-
män tekstiilinhuollollisia toimia ja etenkin tekstiilien pesua, ei siivousta 
pystytä paikkaansa pitävästi mitoittamaan. Opinnäytetyössä nopean aika-
välin ratkaisu luodaan vapauttamalla resursseja muista ydintoimintaa tu-
kevista toiminnoista. 
 
Projektin aikana tekstiilinhuollolle nähtiin kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, 
ulkoistaminen ja toiminnan keskittäminen. Laitoksen oman pesulan luo-
minen eli toiminnan keskittäminen olemassa oleviin tiloihin oli ja on edel-
leen taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Opinnäytetyössä on tutkittu, mi-
ten tekstiilinhuolto tulee toteuttaa ja mitä lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia 
pesulaa luotaessa tulee huomioida. 
 
Tilaus-toimitusketjun ja varastoinnin ehdotuksen peruslinjaus on pysynyt 
ennallaan, mutta toteutuksen laajuus ja sen portaittainen ratkaisumalli on 
uutta. Palvelukeskus Mäntyrinteen varastoinnin ongelmien ratkaisu on ol-
lut ydinajatukseltaan selkeä kevään 2010 projektin alusta alkaen. Tarvike-
varastoinnin keskittäminen ja vaippavarastoinnille lisätilan luominen ovat 
keskeisimpänä. Osittaiset ratkaisumallit, jotka esitellään luvussa 5.5, ovat 
riittäviä nopean aikavälin ratkaisuja. Osittaiset ratkaisumallit antavat hel-
potusta toimintaa, mutta eivät ratkaise ydinongelmia.  
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5 TYÖN TULOKSET 
Palvelukeskus Mäntyrinteen sisäisten toimitusketjujen järkevöittäminen -
projektissa luotiin pohja opinnäytetyölle. Projektin raportti (liite 1) kuvaa 
Palvelukeskus Mäntyrinteen kevään 2010 nykytilaa varastoinnissa, siivo-
uksessa ja tekstiilihuollossa sekä antaa karkeita ehdotuksia toimien kehit-
tämiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on syventää projektin ehdotuksia 
ja tutkia niiden kannattavuutta tarkemmin. 
 
Keväällä 2010 Palvelukeskus Mäntyrinteellä toimittiin jokaisella osastolla 
itsenäisesti. Siivous koettiin ongelmalliseksi ja sille etsittiin vaihtoehtoisia 
toteutusmuotoja. Käytetyt tavat vaihtelivat osastoittain, mutta kaikilla 
osastoilla hoitohenkilökunta siivosi. Tekstiilinhuollossa oli kaksi vallitse-
vaa tapaa. Ryhmäkodin ja hoivaosaston lakanat ja pyyhkeet pesetettiin 
Pantex-pesulassa ja muut tekstiilit pestiin itse osastolla. Muilla osastoilla 
hoitohenkilökunta pesi kaikki tekstiilit osastoilla tai alakerran pesulatilas-
sa. Suurimpana ongelmakohtana siivouksessa ja tekstiilinhuollossa koet-
tiin ajan riittämättömyys molempiin tehtäviin hoitotyön ohessa. Varas-
toinnissa ja tilaus-toimitusketjussa jokainen osasto oli vastuussa tarvitse-
mistaan tuotteista ja tarvikkeista. Varastoinnissa ongelmana oli varastoin-
titilojen riittämättömyys nykyisellä toteutuksella ja vaippatarpeen kasvu 
vuodesta 2010 vuoteen 2011 noin 40–50 prosenttia. 
5.1 Tilaus-toimitusketju ja varastointi 
Tilaus-toimitusketjun ja varastoinnin ongelmakohdat ratkaistaan tarvike-
varastoinnin ja varaston hallinnan keskittämisellä sekä varastokalusteiden 
uudistamisella. Kokonaisvaltainen ratkaisu koostuu muutoksista varasto-
jen layouteissa, sisäisissä materiaalivirroissa, varastointipaikoissa, varas-
tointitavassa, varastonhallinnassa ja varastoa hallitsevissa henkilöissä. 
Tässä ratkaisussa keskitetään kaikki tarvikevarastointi Palvelukeskus 
Mäntyrinteelle luotavaan tarvikkeiden keskusvarastoon sekä siivousainei-
den ja -välineiden varastointi siivouskeskusvarastoon (kuvio 7). Osastoilta 
vapautuvat tilat käytetään tehokkaasti vaippojen varastointiin ja siivous-
työn helpottamiseen. Lisätilaa vaipoille tuo tekstiilihuollon siirtyminen 
alakerran pesulatilaan. 
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Kuvio 7 Ehdotus Palvelukeskus Mäntyrinteen logistiikasta (liite 3)  
Keskittämisellä muutetaan ydintoimintaa tukevien toimintojen pääpaino 
osastotasoisesta toiminnasta koko laitoksen tasoiseksi keskitetyksi toimin-
naksi. Tilaus-toimitusketjussa ja varastoinnissa luodaan järjestelmä, jossa 
tarvikevarastointi kulkee keskusvaraston kautta osastoille, osastojen varas-
toinnin pääpainoksi tulee vaippojen varastointi, varastointi on vastuuhen-
kilövetoista ja varastonhallintajärjestelmää apuna käyttäen hallitaan reaali-
aikaisesti tilaus-toimitusketjua ja varastoarvoja. Toiminnan muutoksen 
hyötyjä ovat päällekkäisen toiminnan, tuotevariaatioiden, rivimaksujen, 
varastoarvojen ja tilaamisen minimointi. Varastonhallintajärjestelmällä 
päästään seuraamaan menekkejä, hallitsemaan budjettia ja taloutta enna-
koitavasti sekä siirtämään tuotteet keskusvarastosta osastoille. 
 
Varastojen layouteihin ja kalustukseen tehdään muutoksia varastoinnin 
hyllytilan, käytettävyyden, toimivuuden ja selkeyden lisäämiseksi. Tarvet-
ta kapeammat hyllyt vaihdetaan leveämmiksi, hyllyjen määrää lisätään ja 
sijoittelua korjataan. Hyllyillä säilyttämistä kehitetään laatikoinnilla ja 
paikkojen määrittelyllä. Varastojen käytettävyys kasvaa, kun tarvikkeet tai 
tuotteet löytyvät nopeasti nimetyiltä varastopaikoilta hyvässä järjestykses-
sä. Kaapissa säilyttämistä kehitetään täysin ulosvedettävillä laatikkomai-
silla hyllyillä ja irtotavaran laatikoissa säilyttämisellä. Toimintaperiaattee-
na tulee olla, että tavaran tai laatikon tulee viedä hyllytilaa mahdollisim-
man vähän ilman hyllyn reunan ylitystä. 
 
Tiivistetty Palvelukeskus Mäntyrinteen tarvikkeiden tilaus-toimitusketjun 
ja varastoinnin toiminnan kuvaus: 
 Määritellään henkilö vastaamaan tarvikkeista, vaipoista ja siivousai-
neista. 
 Määritellään henkilö vastaamaan tekstiilinhuollosta. 
 Otetaan käyttöön varastonhallintajärjestelmä. 
 Vastuuhenkilö tekee tarvike- ja siivousainetilaukset varastonhallinta-
järjestelmää apuna käyttäen. 
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 Vastuuhenkilö tilaa vaipat keskitetysti kolmen kuukauden välein. 
 Tilaukset toimitetaan tarvikekeskusvarastoon, jossa tarvikkeet kirja-
taan sisään varastonhallintajärjestelmään. Vaipat toimitetaan ensin tar-
vikkeiden keskusvarastoon, josta ne jaetaan osastoille varastoitaviksi. 
 Osastoilla varastoidaan vaippoja ja viikon tarpeeseen tarvikkeita ja sii-
vousaineita. 
 Keskittämällä tarvikkeiden ja siivousaineiden varastointi vapautetaan 
varastotilaa vaippojen kasvavalle varastointitarpeelle. 
 Varastoinnissa siirrytään varastoimaan usein tarvittavia osastoilla ja 
harvemmin käytettäviä alakerrassa. 
 Varastot muutetaan käytettävämmiksi ja tarvetta vastaaviksi kalustuk-
seltaan. 
 Inventoidaan tarvikkeet ja siivousaineet vuosittain. 
5.1.1 Keskusvarasto 
Keskusvarastoinnilla pyritään helpottamaan vaippojen varastoinnin kasva-
vaa tilan tarvetta. Keskusvarastossa varastoidaan viikkotarpeen ylittävä 
määrä tarvikkeita, jolloin osastoita vapautuu tilaa vaippojen varastoinnille. 
Osastoille luodaan paikat perustarvikkeille, jotka keskusvarastojen vas-
tuuhenkilö käy täyttämässä kerran viikossa (kuvio 8). Varastoarvojen hal-
lintaan, kulujen osastojakoon, menekin arviointiin, tilausmäärien määritte-
lyyn (optimiostoerä) ja varaston seurantaan käytetään varastonhallintajär-
jestelmää. Lisäksi järjestelmää voidaan käyttää apuna budjetin teossa, seu-
rannassa ja muissa talouden- ja varaston hallinnallisissa toimissa. 
 
 
Kuvio 8 Uudistettu tilaus-toimitusketju Palvelukeskus Mäntyrinteellä 
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Keskusvarasto luodaan 0. kerroksen varastoon asentamalla oikeanpuolei-
selle seinälle hyllyjä pientavaroille ja varastonhallintajärjestelmän vaati-
malle tietokonepisteelle. Vasenta puolta varastosta käytetään rullakoissa 
tai alustoilla säilytettäville suuren menekin tarvikkeille, kuten hanskoille 
ja pesulapuille. Tarkemmat kuvaukset tiloista ja nykytilan kuvaukset ovat 
liitteessä 4. 
 
Tiivistetty Palvelukeskus Mäntyrinteen tarvikkeiden keskusvaraston toi-
minnan kuvaus: 
 Vastuuhenkilö tekee tilauksen tarvearvion mukaisesti tuotekohtaiselle 
kolmen kuukauden tai puolen vuoden ajanjaksolle (optimiostoerä). 
 Tilatut tuotteet toimitetaan keskusvarastolle. 
 Saapuneet tuotteet tarkistetaan ja lyödään sisään tulleiksi varastonhal-
lintajärjestelmään. 
 Tuotteet järjestetään varastopaikoilleen. 
 Vastuuhenkilö käy viikoittain täyttämässä osastojen varastot. 
 Vastuuhenkilö vastaa keskusvaraston toiminnasta, varastoarvoista ja 
toiminnan kehittämisestä. 
 Vastuuhenkilön toimenkuvaan kuuluu lisäksi tekstiilihuoltoa ja sii-
vouskeskusvaraston ylläpito. 
5.2 Siivous 
Ratkaisua siivouksen ongelmakohtiin haetaan tekstiilinhuollon ja varas-
toinnin kehittämisen kautta. Uuden järjestelmän tuomat resurssisäästöt oh-
jataan siivouksen toteutukseen ja näin päästään kartoittamaan siivousta. 
Siivoukselle ei voida antaa nopeaa kokonaisvaltaista ratkaisua, vaan rat-
kaisu nähdään pitkällä aikavälillä. Kun tekstiilinhuolto on poistettu hoita-
jien toimenkuvasta pesutoimenpiteiden osalta, päästään rauhoittamaan ja 
kartoittamaan siivousta, määrittämään tarkemmin siivoukseen kuluvaa ai-
kaa, tekniikoita, aineita, menetelmiä ja siivousprosesseja ja laatutasoa. 
 
Tekstiilinhuolto vapauttaa etenkin palveluasunnoilla ja ryhmäkodilla tiloja 
siivousvälineistön ja -kärryn säilytykselle. Muilla osastoilla ehdotuksessa 
on parannettu olemassa olevia tiloja kalustuksen tai layoutin muutoksilla. 
Tiloja tulee siistiä ja kalustuksella mahdollistaa helppo siisteyden ylläpito. 
Siivousvälineistön ja -kärryjen kunto tulee kartoittaa, jotta puutteisiin voi-
daan vastata hankinnoilla. Jokaisella osastolla tulee olla yhtäläiset mahdol-
lisuudet ylläpitää tilojensa siisteyttä ja puhtautta. Kunnollisilla välineillä ja 
kouluttamisen avulla päästään ennalta määritettyyn laatutasoon siivouk-
sessa. Koulutusta tulee tarjota etenkin aineiden oikean käytön ja uusien 
menetelmien alueilla.  
 
Nopean aikavälin helpotuksiin kuuluu 
 siivouskeskusvaraston luominen 
 aine- ja välinevariaation määrittäminen 
 siivousvälineiden ja -kärryjen hankinnat 
 osastojen siivousvarastojen layout- ja kalustemuutosten toteuttaminen 
 henkilöstön perehdyttäminen uuteen järjestelmään. 
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Siivouskeskusvaraston luominen poistaa turhan varastoarvon, ehkäisee ai-
neiden vanhentumista, vähentää osastoilla aineiden varastointia ja auttaa 
määrittämään käytössä olevan aine- ja välinevariaation. Varsinaista sii-
vousainevariaation kartoitusta ei pohjatutkimuksessa tehty, vaan se jätet-
tiin siivouksen kartoituksen yhteydessä tehtäväksi. 
 
Keskusvaraston ja siivouskeskusvaraston yhteisen vastuuhenkilön toimen-
kuvaan kuuluu siivouskeskusvarastolla tilausten tekeminen, siivouskes-
kusvaraston ylläpito, hallinta ja kehittäminen sekä henkilökunnan koulut-
taminen. Vastuuhenkilölle toimenkuvien siirto poistaa päällekkäisen ti-
laamisen, tilausten ja varastoarvon seurannan, toimitusten vastaanottami-
sen ja tarkistamisen sekä helpottaa siivouksen toteutusta osastoilla. 
 
Tavoitteena tulee olla, että koko laitos toimii yhtenäisesti ja samaa laatuta-
soa noudattaen. Näiden muutosten toteutuessa ja arjen tasoittumisen jäl-
keen voidaan aloittaa siivouksen laatutason määrittäminen ja myöhemmin 
siivouksen mitoittaminen. Mitoittamistyössä tarvitaan onnistunut ja katta-
va laatutason määritelmä, toimivat siivousmenetelmät ja kokonaisvaltai-
nen työajanseurannan kautta tuleva ymmärrys kuinka suuri osa työajasta 
käytetään laatutason mukaiseen siivoamiseen. Ennen kuin tekstiilinhuol-
lon ja varastoinnin muutokset ja siivouksen nopean aikavälin helpotuksen 
ovat toteutettuina, ei työajanseuranta anna luotettavaa kuvaa siivouksen 
todellisesta tilanteesta. 
5.2.1 Siivouskeskusvarasto 
Siivouskeskusvarastointi perustuu tarvikkeiden keskusvarastointiin. Sii-
vousaineet kirjataan varastonhallintajärjestelmään niiden saapuessa ja ar-
vot korjataan inventaariolla. Osastoilla säilytetään ainoastaan viikon tar-
peeseen aineita ja välineitä. Siivouskeskusvarasto toimii siivouskärryjen 
täydennyspaikkana sekä siivousaineiden ja -välineiden varastona. Pyykin-
pesukoneessa huollettavat siivousvälineet pestään pesulassa. Nykyinen 
keittiön pyykkitila alakerrassa muuttuu nykyisellä kalustuksella siivous-
keskusvarastoksi (liite 5). 
 
Tiivistetty Palvelukeskus Mäntyrinteen siivouskeskusvaraston toiminnan 
kuvaus: 
 Keskusvaraston ja siivouskeskusvaraston yhteinen vastuuhenkilö tekee 
tilauksen tarvearvion mukaisesti tuotekohtaiselle kolmen kuukauden 
tai puolen vuoden ajanjaksolle (optimiostoerä). 
 Saapuneet tuotteet tarkistetaan ja lyödään sisään tulleiksi samaan va-
rastonhallintajärjestelmään kuin tarvikkeet. 
 Tuotteet järjestetään varastopaikoilleen siivouskeskusvarastossa. 
 Osastoilta tullaan täyttämään siivouskärryt kerran viikossa tai tarvitta-
essa. 
 Siivousaineiden pienastiat (0,5–2 litraa) täytetään siivouskeskusvaras-
tossa, josta ei viedä suuryksiköitä (5–10 litran astioita) pois. 
 Siivousvälineet huolletaan osastoilla tai pesulassa tuotteessa riippuen. 
 Vastuuhenkilö vastaa siivouskeskusvaraston toiminnasta, varastoar-
voista ja toiminnan kehittämisestä. 
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 Siivousaineiden ja välineiden inventaario suoritetaan kerrasta neljään 
kertaan vuodessa, jolloin varastonarvon päivitys suoritetaan ja saadaan 
tarkastelujakson aikana käytetyt määrät tietoon. 
5.3 Tekstiilinhuolto 
Palvelukeskus Mäntyrinteen tekstiilihuollon ongelmat ratkaistaan keskit-
tämällä toiminnot ja osaaminen olemassa oleviin tiloihin (liite 6). Alaker-
rassa sijaitseviin pesulatiloihin luodaan tilat pyykin lajittelulle, pesemisel-
le, kuivaamiselle, viimeistelylle ja väliaikaiselle säilytykselle. Tekstiilin-
huollossa toimii yksi henkilö täysaikaisesti ja keskusvarastojen vastuu-
henkilö osan työajastaan prosessin puhtaassa osuudessa apuna. Työnteki-
jöiden toimenkuvaan kuuluu lisäksi yleisten ja alakerran tilojen viikkosii-
vous pesulatilojen siivouksen yhteydessä.  
 
Palvelukeskus Mäntyrinteen tekstiilihuollon materiaalivirta noudattaa ku-
vion 9 prosessikuvausta. Osastoilla likapyykki jaotellaan kosteaan erite-
pyykkiin ja kuivaan pyykkiin kosteutta pitävien pyykkipussien avulla. 
Pyykkipussit ovat värikoodattuja osastoittain ja tekstiilit nimikoitu asuk-
kaittain ja osastoittain. Hoitohenkilökunta toimittaa likapyykit työvuoron 
päättyessä pesulaan, jossa pesulan vastuuhenkilö vastaanottaa ja jaottelee 
pyykit kiireellisyyden mukaiseen järjestykseen. Esipesu-, pesu-, kuivaus- 
ja viimeistelyprosessin jälkeen puhtaat tekstiilit järjestetään osastoittain 
viimeistelyhuoneen välisäilytyshyllyyn. Työvuoroon saapuva hoitaja nou-
taa puhtaat tekstiilit viimeistelyhuoneesta ja toimittaa osastolle.  
 
 
Kuvio 9 Uudistettu tekstiilinhuollon materiaalivirta Palvelukeskus Mäntyrinteellä 
(Ahola & Perkiö, esitelmä 28.4.2010). 
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Humppilassa Palvelukeskus Mäntyrinteellä toteutettiin tekstiilinhuollon 
seuranta 12.11.–19.12.2010. Päivittäinen pyykkimäärä vaihteli 70 ja 250 
kilon välillä ajalla 15.11–14.12.2010 (liite 21). Keskimääräinen pyykki-
määrä päivässä oli noin 134 kiloa laskettuna pyykinpesukoneiden maksi-
mitäyttömäärillä, joita tulisi noudattaa kunnollisen ja taloudellisen pesutu-
loksen aikaansaamiseksi. Näillä pyykin pesumäärillä ei ympäristönsuoje-
luasetuksen mukainen toiminnan luvanvaraisuuden raja 1000 kiloa täyty. 
5.3.1 Pesula 
Olemassa oleviin tiloihin tarvitaan pieniä muutoksia, kun tiloista luodaan 
pesula. Lajittelukohtaan (kuva 1) tulee piste välisäilytykselle ja paikka 
karkealle lajittelulle. Lajittelualueella määritellään käsittelyjärjestys. Tar-
kempi lajittelu tehdään esipesualueella, johon tarvitaan iso allas vesipis-
teellä. Pesukoneiden seinämälle siirretään hoivaosastolla oleva 10 kilon 
LG-pesukone, palveluasunnoilta kaksi seitsemän kilon LG-pesukonetta ja 
dementiakodilta yksi seitsemän kilon LG-kone. Lisäksi alueella on jo en-
nestään 8,1 kilon Talpet pyykinpesukone. Koneiden yhteenlaskettu kerta-
kapasiteetti on 39,1 kiloa. Jotta päästään keskimääräiseen päivittäiseen 
pyykkimäärään, 133,72 kiloa, tulisi kaikkien koneiden pyöriä päivässä 
kolmesta neljään kertaa. 
 
 
Kuva 1 Tekstiilihuollon layout (liite 6) 
Tekstiilejä kuivataan kuivausrummuilla ja kuivaushuoneessa. Kuivaus-
rummut tulee sijoittaa erilleen pesukoneista ja kuivaushuoneeseen ei mis-
sään tapauksessa saa siirtyä suoraan likapyykin käsittelystä ristikontami-
naation estämiseksi. Palvelukeskus Mäntyrinteen olemassa olevien kuiva-
uskaappien ja kuivausrumpujen toiminta tulee tarkistaa. Kaikki olemassa 
olevat laitteet eivät sovellu pesulatoimintaan huonon kuntonsa vuoksi. 
Viimeistelyhuoneeseen luodaan tilat mankeloinnille, silitykselle ja pieni-
muotoisille korjaustoimille kuten napin tai repeämän ompelulle. Liitteessä 
6 kuvatusti vasemmanpuoleiselle seinälle tulee sijoittaa hylly osastoille 
lähteville puhtaille tekstiileille. Vastakkaiselle seinälle tulee asentaa pie-
nempi hylly laitoksen ulkopuolelle lähteville puhtaille tekstiileille. 
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Tiivistetty Palvelukeskus Mäntyrinteen pesulan toiminnan kuvaus: 
 Hoitohenkilöstö tuo pyykit kosteuden kestävissä pyykkipusseissa pe-
sulan lajittelualueelle. 
 Pesulan vastuuhenkilö lajittelee saapuvat pyykit kiireellisyys järjestyk-
seen (eritepyykki ennen kuivaa pyykkiä). 
 Pestävien pyykkien merkinnät tarkistetaan, jotta jaottelu osastoittain ja 
henkilöittäin onnistuu. 
 Pyykit puhdistetaan pesuprosessin mukaisesti. 
 Tartuntavaarallinen pyykki pestään viimeisenä ennen pyykinpesuko-
neen puhdistamista. 
 Pyykkien puhdistumista valvotaan ennen ja jälkeen kuivauksen. 
 Puhtaat pyykit viimeistellään ja viikataan viimeistelyhuoneen välisäi-
lytyshyllyihin osastoittain jaoteltuina. 
 Hoitohenkilökunta hakee puhtaat pyykit viimeistelyhuoneesta. 
 Keskusvaraston ja siivouskeskusvaraston vastuuhenkilö tilaa pesulassa 
käytettävät pesuaineet yhdessä siivousaineiden kanssa. 
 Pesulan vastuuhenkilölle kuuluu yleisten tilojen siivoaminen pesulan 
tilojen siivouksen yhteydessä. 
5.4 Osastokohtaiset muutokset 
Varastointi- ja siivoustilan riittämättömyys ratkaistaan kalustuksen käyttö-
tarkoitukseen mitoittamisella ja muuntamisella sekä tilojen uudelleen jär-
jestämisellä. Lisäksi Palvelukeskus Mäntyrinteen pesulan luominen tuo ti-
laa vaippavarastoinnille ja siivoukselle kaikilla osastoilla. Varastotiloihin 
luodaan syvempiä hyllyjä ja tilojen säilytyskalusteiden sijoittelua muute-
taan. Dementia osastolla tehdään suurimmat rakenteelliset muutokset, 
joissa yhdistetään kaksi huonetta kunnollisten varastojen luomiseksi. 
5.4.1 Hoivaosasto 
Hoivaosastolla tehdään pieniä muutoksia tarvikkeiden ja siivousaineiden 
varastointiin ja tekstiilinhuoltoon (kuva 2). Tarvikkeiden varastoinnissa 
siirrytään viikkotarpeen säilyttämiseen ja vaippojen varastointi säilyy en-
nallaan optimaalisten tilauserien mukaisesti tilattuna. Kodinhoitohuoneen 
puolelta vapautuu tilaa tekstiilihuollon siirtyessä 0. kerroksen Palvelukes-
kus Mäntyrinteen pesulaan. Tekstiilivarastossa ainoa muutos on lattiava-
rastoinnin lopettaminen. Liinavaate- ja apuvälinevarastot eivät kaipaa suu-
ria muutoksia. Liinavaatevarasto on layoutiltaan toimiva ja apuvälineva-
rasto kaipaa ainoastaan suhteellisen pieniä muutoksia. Apuvälinevarastoon 
luodaan vasemmanpuoleiselle seinälle tilaa hyllysäilytykselle ja poiste-
taan, peräseinien hyllyistä alimmat hyllylevyt ja kannattimet, jotta pyörä-
tuolien, sänkyjen ja muiden välineiden säilyttäminen on helpompaa. Sii-
vousvarastoa ei käytetä siivousaineiden varastointiin vaan jatkossa pää-
paino siirtyy käsi- ja wc-paperien säilytykseen. Pienillä muutoksilla mah-
dollistetaan toimivampi tilojen käyttö ja tilojen riittäminen tarpeeseen. 
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Kuva 2 Varastointi hoivaosastolla 
5.4.2 Palveluasunnot 
Tekstiilinhuolto, siivous sekä vaippa- ja tarvikevarastointi ovat palvelu-
asunnoilla muuttuvia kohteita (kuva 3). Tarvittavaa lisätilaa luodaan teks-
tiilihuollon toimien siirrolla palvelukeskuksen omaan pesulaan. Osaston 
vaippa- ja tarvikevarastoihin syntyy huomattavasti lisää tilaa layoutin ja 
varastokalusteiden muutoksilla (liite 9 ja liite 10). Siivoushuoneen vierei-
sestä varastosta luodaan tekstiileille oma varasto, jossa tekstiilejä säilyte-
tään pääasiassa hyllyillä (syvyys poikkeuksellisesti noin 40 cm). Osaston 
alkuosan nykyisestä vaippa-, tarvike- ja tekstiilivarastosta luodaan vaippa- 
ja tarvikevarasto, jossa pääpaino on vaippojen varastoinnilla. Varaston säi-
lytyskalusteet mitoitetaan vaippa- ja tarvikelaatikoille (syvyys noin 60 
cm). Osaston loppuosan varastossa varastoidaan asukkaiden vaippoja ja 
säilytetään vesipiste siivoustoimien helpottamiseksi. Muutoksilla mahdol-
listetaan tilan vapautuminen tuulikaapista. 
 
 
Kuva 3 Ehdotus palveluasuntojen varastoinnista (liite 8)  
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5.4.3 Dementiakoti 
Dementiakodilla tekstiilihuollon muutos mahdollistaa vaippa- ja tarvike-
varastoinnin siirron pois lasiterassilta. Nykyisestä kodinhoitohuoneesta 
muokataan vaippa-, tarvike- ja tekstiilivarastot sulkemalla rakenteellisesti 
kahden huoneen välinen aukko ja muuttamalla tilan kalusteet tarkoituksen 
mukaisiksi (kuva 4). Vaippavaraston puolelle luodaan kaksi vastakkaista 
umpinaista seinää, joille voidaan asentaa 60 cm syvät hyllyt vaippalaati-
koita varten. Viereiseen tarvike- ja tekstiilivarastoon luodaan vasemmalle 
umpinaiselle seinälle vastaavanlainen hyllyseinä, kun vaippavarastossa, 
tekstiileitä ja mahdollisia tarvikkeita varten. Tilan oikealle seinälle asenne-
taan liitteessä 12 kuvattu apukeittiömäinen kaappiseinämä, jossa säilyte-
tään vesipiste. Seinämän kaapit luodaan tarvikkeiden säilyttämistä varten. 
 
 
Kuva 4 Ehdotus dementiakodin varastoinnista (liite 12)  
Siivousvarastointia helpotetaan olemassa olevien säilytyskalusteiden hyl-
lyjen uusimisella käyttötarkoitukseen sopivammiksi (liite 13). Tilassa va-
rastoidaan kaikki osaston käytössä olevat siivousaineet, jotta turvallisuus-
riskin luovat aineet olisivat lukitussa tilassa. Siivousvaraston kaappeihin 
tuodaan täysin ulosvedettävät laatikkomaiset hyllyt pesuaineiden käsitte-
lyn ja pienvarastoinnin helpottamiseksi. 
5.4.4 Ryhmäkoti ja päivätoiminta 
Ryhmäkodin alakerrassa ja päivätoiminnan tiloissa suurimmat muutokset 
saadaan aikaan säilytyskalusteiden muutoksilla (kuva 5). Wc:n ja vapau-
tuvan käytävän välisessä käytävämäisessä varastossa muutos luodaan 
vaihtamalla tilaan 60 cm syvät hyllyt ja tuomalla värikkäitä laatikoita tar-
vikkeiden varastointiin (liite 15). Pimeästä ja synkästä tilasta saadaan vi-
rikkeellisempi kunnon valaistuksella ja pirteillä väreillä. Pienillä valinnoil-
la on suuri vaikutus ahtaissa ja pienissä tiloissa. Ennen käytävässä varas-
toidut tarvikkeet sijoitetaan wc:n edustan tarvikevarastoon. Askarteluhuo-
neeseen luodaan seinämä, johon on yhdistetty asukkaiden valmistamien 
tuotteiden varastointi, tarvikevarastointia ja tietokonepiste. 
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Kuva 5 Ehdotus ryhmäkodin alakerran ja päivätoiminnan tilojen varastoinnista (liite 
14)  
Wc-tilaan vaihdetaan asianmukaisemmat säilytyskaapit wc-paperien, käsi-
paperien ja muiden asukkaiden tarvikkeiden varastoimiseksi. Portaiden al-
la olevaan siivousvarastoon sijoitetaan siivouskärryt. Aineiden varastoin-
nin siirtyessä siivouskeskusvarastoon, varaston nykyiset hyllyt riittävät 
tarvittavien siivousvälineiden säilyttämiselle. Muutoksena tilaan tulee tilan 
siivoaminen, mahdollisesti seinien maalaus, valaistuksen uusiminen ja 
turhien tarvikkeiden poistaminen. Koko ryhmäkodin alueella tulisi valais-
tukseen kiinnittää huomiota. Valmiiksi ahtaista tiloista saadaan tilavam-
man tuntuisia kunnollisella valaistuksella. 
 
Yläkertaan toimiston alueelle tuodaan tekstiilinvarastointiin lisäkapasiteet-
tia säilytyskalusteiden lisäyksellä yhteistilaan (kuva 6). Tarvikevarastoin-
tiin saadaan lisätilaa toimistoon tuotavilla säilytyskalusteilla, varastotilan 
järjestämisellä ja irtotarvikkeiden laatikoinnilla (liite 17). Ryhmäkodin 
yläkerrassa suuren muutoksen tuo pesulan luominen palvelukeskuksen ti-
loihin. Ahtailta käytäviltä siirretään tekstiilin varastointi lähemmäs toimis-
toa ja tekstiilien kuivaus poistuu. Nykyisestä pyykkitilasta luodaan toimi-
va siivousvarasto yläkerran tarpeisiin (liite 18). Huoneeseen sijoitetaan 
siivouskärryt ja viikon tarve siivousaineita ja -tarvikkeita. 
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Kuva 6 Ehdotus ryhmäkodin yläkerran varastoinnista (liite 16)  
5.4.5 Muut tilat 
Kotihoidon tiloissa layout ei muutu, mutta layoutin toteutus muuttuu (liite 
19). Tilaan luodaan kaapit tekstiilien säilytykselle ja parannetaan toimisto-
tarvikkeiden säilytystä samalle seinälle asennettavilla hyllyillä. Kotihoi-
don varastossa, joka sijaitsee alakerran vasemmassa päädyssä, on tehty 
muutoksia vuodenvaihteessa 2010–2011. Tilaan on tuotu kolmelle seinälle 
muutama hylly, joiden syvyys on 30 cm. Ongelmakohtia muutoksissa on 
hyllyjen sijoittelu ja niiden puutteellinen syvyys. Tila toimisi paremmin, 
kun tilaan tultaessa suoraan edessä ei olisi hyllyä ja loppujen hyllyjen sy-
vyys olisi 60 cm lattiasta kattoon saakka. Oven edessä sijaitsevat hyllyt 
kaventavat tilaa ja luovat tilasta ahtaan ja hankalasti käytettävän. 
 
Nykyinen siivousvarasto, joka sijaitsee keittiön, ruokasalin ja palveluasun-
tojen kulmauksessa siirtyy keittiön käyttöön (liite 20). Tilan hyllylevyt 
korvataan uusilla ja tilaan luodaan tarvittaessa lisää hyllytilaa. Uuteen 
keittiön varastoon tuodaan pesulan viimeistelyhuoneessa säilötyt kuivatar-
vikelaatikot. Keittiön toinen pikkuvarasto alakerrassa säilyy edelleen keit-
tiön käytössä ja toinen varastoista muuntuu siivouskeskusvarastoksi. 
 
Liitteessä 7 esitellään rakennettavan hissin suunniteltu sijoittuminen osas-
toilla ja alakerrassa. Hissi ei vie tilaa muilta toiminnolta. Alakerrasta pois-
tuvan wc-tilan käyttöaste on pieni ja vaihtoehtoiset tilat löytyvät sosiaaliti-
loista muutaman metrin päästä. Yläkerrassa dementiaosaston ja ruokalan 
välissä on oleskelutila, joka ei poistu kokonaisuudessaan hissimuutoksessa 
vaan pienenee jonkin verran. 
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5.5 Osaratkaisumallit 
Osaratkaisumalleja on kaksi, varastointitavan kehittäminen yksinään ja 
tekstiilihuollon ja varastointitavan kehittäminen. Osaratkaisumalleilla ei 
päästä samoihin hyötyihin, mutta vaippojen varastoinnin kasvava ongelma 
saadaan ratkaistua. 
 
Ensimmäisessä osaratkaisumallissa otetaan esitellystä kokonaisratkaisusta 
varastointitavan kehittämisen kohdat eli uudistetaan osastojen varastot ja 
niiden kalusteet. Tällä ratkaisulla saadaan tarvikkeiden, vaippojen ja teks-
tiilien varastointiin nopean aikavälin osaratkaisu, jossa jätetään pois kes-
kusvarastointi, pesula ja hissin luominen kerrosten välille. Edelleen tar-
vikkeiden varastomäärät ovat korkeat ja päällekkäiset eikä varastotila riitä 
kaikille tuotteille. Siisteys ja selkeys varastoissa tuovat viihtyisyyttä ja 
toimivuutta yksinkertaisin keinoin täysiinkin varastoihin.  
 
Toisessa osaratkaisumallissa kokonaisratkaisusta poimitaan tekstiilinhuol-
lon kehittäminen ja edellisen osaratkaisumallin tavoin varastointitavan 
muutos. Tekstiilinhuollon kehittäminen siirtää pyykinpesun alakertaan ja 
luo varastoihin huomattavasti lisätilaa. Ratkaisussa rakennetaan hissi ker-
rosten välille, mutta ei viedä ratkaisua keskusvarastoajattelun tasolle. 
Edelleen varastot ovat hyvin täynnä eikä tila riitä ilman lattiavarastointia 
kaikille tarvikkeille. Tässä ratkaisumallissa hoitohenkilökunnan resursseis-
ta osa voidaan siirtää tekstiilinhuollolta siivoukselle ja varastonhallinnalle. 
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5.6 Kehitysprosessin muutosprojektin kulku 
Palvelukeskus Mäntyrinteen kehitysprosessin muutosprojekti käynnistyy 
rahoituspäätöksestä ja päättyy projektin seurantaan ja tuloksien analysoin-
tiin (kuvio 10). Muutosprojektin aikana täytyy huomioida niin laitoksen 
henkilökunta kuin asukkaatkin mahdollisimman laajasti ja ajoissa reaaliai-
kaisella tiedottamisella. Muutosprojekti etenee vaiheittain, jotta laitoksen 
toiminta voi jatkua projektin aikana häiriöttä. 
 
 
 
Kuvio 10 Muutosprojektin kulun kuvaus 
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5.7 Riskianalyysi 
Riskianalyysissä (taulukko 1) käytiin läpi tekijöiden näkökulmasta kehi-
tysprojektin suurimmat riskit toteutumisen kannalta. Analyysissä käsitel-
tiin riskien todennäköisyyttä ja vaikutusta, joiden kertoimena on saatu ris-
kin tärkeys. Rahoituksen puute, osastojen välisen yhteistyön epäonnistu-
minen, varastonhallintajärjestelmän valinnan ja implementoinnin epäon-
nistuminen, uusien järjestelmien implementoinnin epäonnistuminen, osas-
tojen välisen yhdenvertaisuuden huononeminen ja perehdyttämisen epä-
onnistuminen ovat kuusi tärkeintä riskiä. Näille riskeille yhteistä on niiden 
korkea vaikutus lopputulokseen ja ne ovat myös hyvin todennäköisiä, jos 
niitä ei tietoisesti vältetä. 
Taulukko 1 Riskianalyysi (liite 22)  
 
Osastojen välisen yhteistyön onnistuminen ja yhdenvertaisuuden kehitty-
minen taataan kunnollisella informaation kululla, tasapuolisuuteen pyrki-
misellä, kaikkien osastojen huomioimisella, innovatiivisuudella ja positii-
visella muutosjohtamisella. Perehdyttäminen, varastonhallintajärjestelmän 
implementointi ja uusien järjestelmien implementointi onnistuvat hyvin 
kunnollisen tiedon kulun, laaja-alaisen informaation ja ymmärryksen li-
säämisen, ammattitaitoisen perehdyttäjän sekä oikein ajoitetun alku- ja 
jatkoperehdytyksen avulla. Suurin riski koko projektin toteutukselle on ra-
hoituksen puute ja rahoituslaskelmien epäonnistuminen. Kehitysprojektin 
menestyksekäs läpivienti vaatii vakaapohjaisen riittävän rahoituksen. 
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6 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
Palvelukeskus Mäntyrinteen resurssipulaan annettiin opinnäytetyössä rat-
kaisu kokonaisvaltaisella ydintoimintaa tukevien toimintojen keskittämi-
sellä ja kehittämisellä. Palvelukeskukseen ehdotettiin luotavaksi tarvikkei-
den keskusvarasto, siivouskeskusvarasto ja pesula, joiden avulla saataisi 
vapautettua resursseja hoitotyölle ja siivoukselle. Palvelukeskuksen tiloi-
hin luotava pesula vapauttaisi tiloja vaippa-, tarvike- ja tekstiilivarastoin-
nille ja siivoukselle. Keskusvarastojen luominen siirtäisi tarvikkeiden ja 
siivousaineiden massavarastoinnin osastoilta alakerran tiloihin. Opinnäyte-
työn kehitysehdotusten toteutus on vaativa prosessi kokonaisvaltaisesti tai 
osittain toteutettuna, mutta toiminta on muutosten jälkeen taloudellisesti ja 
työhyvinvoinnin kannalta kannattavampaa. 
 
Säästöjä luotaisiin tilaus-toimitusketjussa ja varastoinnissa ylimääräisten 
rivimaksujen poistumisella ja varastointimäärien optimoinnilla. Tekstiilin-
huollossa ulkoisen pesulan palveluista pois jättäytyminen ja keskitetym-
män järjestelmän pyörittäminen luo säästöjä. Luotavan pesulan kapasitee-
tin tulisi riittää koko Humppilan kunnan ja/tai muun pienehkön terveyden-
huollon laitoksen tekstiilien pesemiseen. Yleinen laitoksen siistiytyminen 
ja keskusvarastointijärjestelmä parantaisi henkilökunnan työhyvinvointia 
ja helpottaisi päivittäisiä logistisia toimia. 
 
Muutosprosessin viimeisen vaiheen, siivouksen mitoittamisen, jälkeen 
Humppilan kunnan tulisi arvioida toimien kannattavuus. Kannattaako ta-
loudellisesti ulkoistaa ylläpitosiivous ulkoiselle toimijalle, antaa hoitohen-
kilökunnan siivota vai palkata taloon omat siistijät? Muissa alueen vastaa-
vissa laitoksissa sairaan- tai perushoitajan toimenkuvaan ei kuulu siivousta 
vaan tehtävät hoitaa laitosapulainen. 
 
Opinnäytetyön loppuvaiheessa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayh-
tymässä tehtiin päätös, että ikäihmisten palvelut siirtyvät Sote-aluemallin 
(Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus) mukaiseen toimintaan 
2013–2015. Kuntayhtymävetoisuus tuo muutoksia Palvelukeskus Mänty-
rinteen toimintaan. Palvelukeskusta tullaan johtamaan kuntayhtymätasolta, 
jolloin päätäntä ja toimivalta eivät enää ole kunnalla yksinään. Kuntayh-
tymä yhtenäistää toimia kaikissa toimipisteissään ja tekee päätöksiä koko 
alueen näkökulmasta. 
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PALVELUKESKUS MÄNTYRINNE, LAYOUT 
 
Palvelukeskus Mäntyrinteellä on käytössä seuraava layout ja ulkoiset materiaalivirrat. 
 
 
 
Ehdotus layoutista ja ulkoisista materiaalivirroista. 
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Keskusvaraston tilalla on tällä hetkellä tarvikevarasto, jossa on käytössä seuraava 
layout. 
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Ehdotuksessa alakerran tarvikevarastosta luodaan Palvelukeskus Mäntyrinteen keskus-
varasto. Ehdotus uudesta layoutista. 
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PALVELUKESKUS MÄNTYRINNE, SIIVOUSKESKUSVARASTO, LAYOUT 
 
Ehdotuksessa alakerran keittiön pyykkitilasta luodaan Palvelukeskus Mäntyrinteen sii-
vouskeskusvarasto. Ehdotus uudesta layoutista. 
 
 
 
Keittiön pyykkihuoneen layout on toimiva ja tilasta saadaan luotua toimiva siivouskes-
kusvarasto muutaman hyllylevyn lisäyksellä. 
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PALVELUKESKUS MÄNTYRINNE, PESULA, LAYOUT 
 
Ehdotuksessa alakerran pyykkitilasta luodaan Palvelukeskus Mäntyrinteen pesula. Eh-
dotus pesulan uudesta layoutista. 
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HISSI 
 
Hissi sijoittuu ehdotuksessa ruokalan ja dementiakodin välille. 
 
1. kerros   0. kerros 
    
 
1. kerros   0. kerros 
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PALVELUASUNNOT, LAYOUT 
 
Palveluasunnoilla on käytössä seuraava layout. 
 
 
 
Ehdotus layoutista. 
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PALVELUASUNNOT, TEKSTIILI-, TARVIKE-, VAIPPA- JA 
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Palveluasunnoilla on käytössä seuraava layout tekstiili-, tarvike- ja vaippavarastossa. 
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Ehdotus layoutista. 
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Siivousvarasto 
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PALVELUASUNNOT, VAIPPAVARASTO 2, LAYOUT 
 
Palveluasunnoilla on käytössä seuraava layout tekstiili-, tarvike- ja vaippavarastossa. 
 
   
 
Ehdotus layoutista. 
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DEMENTIAKOTI, LAYOUT 
 
Dementiakodilla on käytössä seuraava layout. 
  
 
 
Ehdotus layoutista. 
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DEMENTIAKOTI, VAIPPA-, TEKSTIILI- JA TARVIKEVARASTO, LAYOUT 
 
Dementiakodilla on käytössä seuraava layout kodinhoitohuoneessa. 
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Ehdotus layoutista. 
 
 
 
Hyllyseinämät vasemmanpuoleisessa tilassa molemmilla seinillä ja oikeanpuoleisessa 
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Tarvikkeiden ja ruokailutarvikkeiden seinämä 
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DEMENTIAKOTI, SIIVOUSVARASTO, LAYOUT 
 
Dementiakodilla on käytössä toimiva layout wc-tilassa. Pohjakuvasta poiketen wc-tilan 
edustalta on poistettu sähkökaappi ja samalla oven paikka on vaihtunut oikealta vasem-
malle. Layout on piirretty todellista tilannetta noudattaen. 
 
    
 
Ehdotus ja nykytila wc-tilan kaapissa. 
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RYHMÄKOTI JA PÄIVÄTOIMINTA, ALAKERTA, LAYOUT 
 
Ryhmäkodilla ja päivätoiminnalla on käytössä seuraava layout. 
 
 
 
Ehdotus layoutista. 
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RYHMÄKOTI JA PÄIVÄTOIMINTA, ALAKERRAN TILAT, LAYOUT 
 
Ryhmäkodilla ja päivätoiminnalla on käytössä alakerrassa seuraava layout. 
 
    
 
Tarvikevarasto 
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WC-tila 
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Ehdotus layoutista. 
 
  
 
Yhteistoimintatila 
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Käytävän oikea puoli 
 
 
 
Käytävän vasen puoli 
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RYHMÄKOTI, YLÄKERTA, LAYOUT 
 
Ryhmäkodilla on yläkerrassa käytössä seuraava layout. 
 
 
 
Ehdotus layoutista. 
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RYHMÄKOTI, TOIMISTON ALUE, LAYOUT 
 
Ryhmäkodilla on yläkerrassa käytössä toimiston alueella seuraava layout. 
 
 
 
Yhteistilan tekstiilivarasto 
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Toimisto 
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Ehdotus layoutista. 
 
 
 
Puhtaiden tekstiilien varastokaapit 
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RYHMÄKOTI, SIIVOUSVARASTON ALUE, LAYOUT 
 
Ryhmäkodilla on yläkerrassa käytössä toimiston alueella seuraava layout. 
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Ehdotus layoutista. 
 
 
 
Siivousvarasto 
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KOTIHOITO, LAYOUT 
 
 
 
Käytössä oleva toteutus layoutista. 
 
 
 
Ehdotus layoutin toteutuksesta. 
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KEITTIÖN VARASTO, LAYOUT 
 
Nykyinen layout 
 
   
 
Ehdotus layoutista. 
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